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MOTTO 
 
 
“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 
akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, 
hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Anfal: 53) 
 
 
“Kata “menyerah” hanya ada dibenak orang-orang yang lemah bersyukur. Sejak 
Allah mulai meniupkan ruh ke raga kita, kita mulai diajarkan pantang menyerah 
dalam berjuang, itulah mengapa kita lahir. Jadilah Perubahan”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Restu Dwijayanti. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP PENINGKATAN 
PRESTASI BELAJAR IPS MATERI POKOK PENYIMPANGAN SOSIAL 
UNTUK SISWA TUNALARAS KELAS VIII DI SLB-E BHINA PUTERA 
SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) terhadap peningkatan prestasi 
belajar IPS materi pokok penyimpangan sosial untuk siswa tunalaras kelas VIII di 
SLB-E Bhina Putera Surakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen kuasi menggunakan desain one 
group pretest-posttest time series, dimana dalam penelitian pengukuran terhadap 
subjek dilakukan dalam tiga seri. Pengaruh dari perlakuan tersebut diukur dari 
perbedaan antara pengukuran awal (pretest) dan pengukuran akhir (posttest) untuk 
tiap seri, kemudian membandingkan hasil posttest antar seri. Subjek penelitian 
berjumlah 8 siswa kelas VIII SLB-E Bhina Putera Surakarta tahun 2014. Teknik 
analisis data menggunakan statistik non parametrik, dengan Tes Rangking Bertanda 
Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS versi 20. 
Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa nilai Z hitung -2.536
b
 dengan 
Asymp.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0.011 pada taraf signifikansi (α) 5%. Ini terlihat 
pula dari adanya peningkatan hasil nilai rata-rata untuk tiap seri. Pada seri I rata-rata 
meningkat sebesar 0.19%, kemudian seri II 0.19%, dan seri III 0.18% dari hasil awal 
(pretest). Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 
terhadap peningkatan prestasi belajar IPS materi pokok penyimpangan sosial untuk 
siswa tunalaras di SLB-E Bhina Putera Surakarta. 
 
 
Kata Kunci: Teams Games Tournament (TGT), Prestasi Belajar, Tunalaras. 
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ABSTRACT 
 
Restu Dwijayanti. THE INFLUENCE OF COOPERATIVE LEARNING 
MODELS OF TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TYPE TOWARDS 
THE ENHANCEMENT OF SOCIAL SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT 
ABOUT SOCIAL DEVIATION SUBJECT FOR STUDENT WITH 
EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDER IN 8
th
 GRADE AT SLB-E 
BHINA PUTERA SURAKARTA. Skripsi. Education and Teacher Training Faculty. 
Sebelas Maret University Surakarta. December. 2014. 
This research aims to determine The Influence of Cooperative Learning Models of 
Teams Games Tournament (TGT) Type towards The Enhancement of Social Science 
Learning Achievement about Social Deviation Subject for Student with Emotional 
and Behavioral Disorder in 8
th
 Grade at SLB-E Bhina Putera Surakarta. 
This research is a quasi-experimental research which uses one group pretest-posttest 
time series with eight student in SLB-E Bhina Putera Surakarta year of 2014 where 
the measurement towards subject is carried out on three series. The influence of the 
given treatment is measured by the differences between pre-test and post-test for each 
series which the post-test result is compared between series. Then, it is analyzed by 
nonparametric data analysis technique which is by using Wilcoxon Signed-Rank Test 
in SPSS ver. 20. 
Based on the result of data analysis, it is obtained Z score of -2.536
b
 with Asymp.Sig 
(2-tailed) 0.011 in the significance level (α) of 5%. It shows that the average value is 
increased for each series. On the first series increase 0.19%, second 0.19% and third 
0.18% from pre-test result. Thus, it is able to be concluded that the use of cooperative 
learning models of cooperative learning Teams Games Tournament (TGT) type 
significantly take effect towards the enhancement of social science learning 
achievement about social deviation subject for student with emotional and behavioral 
disorder in 8
th
 grade at SLB-E Bhina Putera Surakarta. 
 
 
Keywords : Teams Games Tournament (TGT), learning achievement, emotional 
           and behavioral disorder. 
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